Vorwort -  2. Thüringer Bibliothekstag by Trenkmann, Heidemarie
Landesverband Thürlngen
lm Deutschen Blbliotheksverband
2. Thüringer Bibliothekstag in Jena am 26. Oktober 1996
anläßlich des 100 jährigen Bestehens der
Ernst-Abbe-Bücherei Jena
Vorwort
Vorträge
Matias Mieth
100 Jahre Ernst-Abbe-Bücherei
Thomas Kniffler
100 Jahre Ver lag Eugen Dieder ichs
Christine Geist
EDV-Verbund Öffent l icher Bib l iotheken
Rita Schmitt
Neue Wege f inden das Jugendbibl iotheksprojekt  des DBI
Antje Tomasch
Neue Wege f inden -  Jugendbibl iotheksarbei t  in der Stadtbib l iothek Dierkow/Rostock 27
Schlußwort
Georg Ruppelt
Bib l iotheken als Kul turvermit t ler  und Leseförderer s ind unverzichtbar!
Vorwort
, ,Bib l iotheken s ind unverzrchtbare Einr ichtungen der Kul tur ,  Bi ldung, Informat ion.  Wissenschaft  und
Forschung. Sie stehen vor v ie l fä l t igen Herausforderungen. '
(aus:  Bib l iotheken 93)
Das Organisat ionsteam des 2.  Thür inger Bib l iothekstages,  der anläßl ich des 1001ähr igen Bestehens
der Ernst-Abbe-Bücherei  Jena durchgeführt  wurde,  war s ich der Tragwei te der Aussagen des Zie l -
und strukturpapiers , ,Bib l lotheken '93" bewußt und ste l l te dementsprechend das Tagungsprogramm
zusammen.
Der Abdruck der Vorträge sol l  Gesagtes festhal ten,  a l le Interessenten i formieren und Anreouno zur
Diskussion sein.
Das Bibl iothekswesen i Thür ingen bedarf  der Kont inui tät  der Einr ichtungen sowie der
Modernis ierung der Dienst le istungen, um den wachsenden AnJorderunqen der
Informationsgesellschaft gerecht zu werden.
Die Pol i t iker  a l ler  Parte ien und die Träger der Bib l iotheken s ind aufgeforden,  s ich für  den Erhal t  und
die Entwicklung der Bib l iotheken zu engagieren,  denn , ,Bib l iotheken zu schaf fen und zu betrerben
stel l t  e ine öf fent l iche Aufgabe von großer gesel lschaf t l icher Bedeutung dar. ' ,
(aus:  Bib l iotheken'93)
Heidemarie Trenkmann
Geschäftslührende Vorsitzende
des Landesverbandes Thür ingen im DBV
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